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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗВИТОК ДОДАТКОВИХ 
ПОСЛУГ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 
 Стаття присвячена питанню підвищення ефективності додаткових послуг залізничних підприємств. 
Розвиток залізничної інфраструктури за напрямком клієнтоорієнтованості відповідає сучасним вимогам та 
європейським стандартам реформування галузі. В ході дослідження виявлено, що пріоритетним напрямком 
підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, ефективності менеджменту є 
удосконалення існуючих додаткових послуг та впровадження нових, як диктує розвиток суспільства та вимоги 
пасажирів до сервісу та якості обслуговування. 
Запропоновано підвищувати ефективність додаткових послуг та їх популяризувати шляхом 
впровадження нових інформаційних технологій. 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Статья посвящена вопросу повышения эффективности дополнительных услуг железнодорожных 
предприятий. Развитие железнодорожной инфраструктуры по направлению клиентоориентированности 
соответствует современным требованиям и европейским стандартам реформирования отрасли. В ходе 
исследования выявлено, что приоритетным направлением повышения конкурентоспособности, 
инвестиционной привлекательности, эффективности менеджмента является совершенствование 
существующих дополнительных услуг и внедрение новых, как диктует развитие общества и требования 
пассажиров к сервису и качеству обслуживания. 
Предложено повышать эффективность дополнительных услуг и их популяризировать путем внедрения 
новых информационных технологий. 
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THE INTRODUCTION OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT  
OF ADDITIONAL SERVICES OF RAILWAY UNDERTAKINGS 
 
The article is devoted to the question of increase of efficiency of additional services of railway enterprises. The 
development of railway infrastructure in the direction of customer orientation corresponds to modern requirements and 
European standards reforms. The study identified that a priority area of competitiveness, investment attractiveness, and 
effectiveness of management is the improvement of existing supplementary services and the introduction of new, 
dictates the development of society and the requirements of passengers to the service and quality of service. 
It is proposed to increase the efficiency of services and to promote through the introduction of new information 
technologies. 
Keywords: additional service, information technology, efficiency, incentives, the passenger. 
Постановка проблеми 
Сучасний розвиток залізничного транспорту зумовлений корпоратизацією галузі з 
метою підвищення інвестиційної привабливості, ефективності функціонування та її 
конкурентоспроможності. Всі підприємства залізничного транспорту намагаються 
працювати на принципах самоокупності, але в пасажирських перевезеннях це не завжди 
можливо, що і стає головною проблемою.  
Головним чинником успішної діяльності будь-якого підприємства пасажирського 
залізничного транспорту є його клієнтоорієнтованість. Саме пасажир (клієнт) стимулює 
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підприємство підвищувати стандарти обслуговування та проводити постійний моніторинг 
потреб та недоліків у додаткових послугах. 
Функціонування додаткових послуг залізничних підприємств обумовлює рівень 
клієнтоорієнтованості, рівень розвитку підприємства та ступінь євроінтеграції.  
Підсумки V Міжнародної конференції «Маркетинг та логістика в системі 
менеджменту на залізничному транспорті», яка проходила з 29 вересня по 2 жовтня 2015 
року у м. Кам’янець-Подільському [1], підтверджують важливість розвитку додаткових 
послуг залізничних підприємств з орієнтацією на пасажира, а також те, що керівники 
підприємств усвідомлюють необхідність змін та впровадження новітніх технологій.  
Необхідність розвитку додаткових послуг залізничних підприємств відповідно до 
пріоритетних напрямів корпоратизації залізничної галузі і зумовило вибір напрямку даного 
дослідження. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам підвищення ефективності додаткових послуг залізничних підприємств 
присвячені наукові праці О. В. Бакалінського, В. В. Вертель, Г. С. П’ятигорець, В. І. 
Пасічника [2–5] та ін. Розробкою теоретичних та методичних основ впровадження 
інформаційних технологій в пасажирських перевезеннях займаються В. П. Гудкова, І. О. 
Жарська, Л. В. Костюченко [6–8] та ін.  
Постановка завдання. 
Метою дослідження є розробка теоретичних та методичних основ впровадження 
інформаційних технологій в розвиток додаткових послуг залізничних підприємств з метою 
підвищення їх ефективності.  
Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток залізничної інфраструктури за напрямком клієнтоорієнтованості відповідає 
сучасним вимогам та європейським стандартам реформування галузі. На цьому шляху 
керівництво впроваджує нову систему спілкування з пасажирами у формі гарячої лінії, яка 
сприяє підвищенню ефективності роботи залізничних підприємств, зменшенню корупції та 
неефективного менеджменту [9]. 
Пріоритетним напрямком підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної 
привабливості, ефективності менеджменту є удосконалення існуючих додаткових послуг та 
впровадження нових, які диктує розвиток суспільства та вимоги пасажирів до сервісу та 
якості обслуговування. 
Удосконалення додаткових послуг залізничних підприємств є актуальною, нагальною 
потребою через те, що багато років їх значення було недооцінене.  
Одним із шляхів удосконалення додаткових послуг пропонується впровадження нових 
інформаційних технологій в розвиток додаткових послуг залізничних підприємств. Останнім 
часом, кількість придбаних квитків через всесвітню мережу зростає з кожним днем. Тож 
пропонується впровадити перелік додаткових послуг для пасажирів разом із купівлею квитка 
на вже існуючому сайті [10]. 
На практиці це може бути проміжний етап між замовленням квитка та його оплатою. 
Етапи впровадження нових інформаційних технологій в розвиток додаткових послуг 
залізничних підприємств: 
1. Вибір шляху прямування. 
На рис. 1 зображений приклад вибору шляху прямування за допомогою інформаційних 
технологій на сайті [10]. 
2. Оформлення замовлення – вибір поїзда, вибір місця та ін.  
На рис. 2 зображений приклад вибору поїзда та місця за допомогою інформаційних 





Рис. 1. Приклад вибору шляху прямування за допомогою інформаційних технологій 




Рис. 2. Приклад вибору поїзда та місця за допомогою інформаційних технологій на сайті [10]. 
 
3. Ознайомлення з переліком додаткових послуг, що надаються на залізничних 
підприємствах (типу вокзал-пасажирський) у пункті прибуття (або у пункті відправлення).  
На рис. 3 схематично зображено впровадження інформаційних технологій у розвиток 
додаткових послуг. 
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Рис. 3 – Схематичне зображення впровадження інформаційних технологій у розвиток 
додаткових послуг 
 
На цьому етапі є можливість запропонувати нову послугу, якої немає в переліку, але 
якою хотів би скористатися пасажир. 
3.1  Проглянути повний перелік додаткових послуг.  
3.1.1 Вибір додаткової послуги. 
Наприклад, пасажир замовляє кімнату відпочинку на 3 години для зручного очікування.  
3.1.2 Вибір міста прибуття.  
3.1.3 Визначення вартості послуги.  
3.1.4 Додати послугу до кошика. 
3.2 Можливість запропонувати нову послугу. 
3.3  Перехід до наступного етапу – оплати квитків.  
4 Оплата квитків та послуг. 
Після цього черговий по станції отримує повідомлення та передає повідомлення 
працівнику сервіс-центра, який чекає гостя в необхідний день та час. Клієнт роздруковує 
бланк-замовлення та пред’являє його на місці прибуття. 
Кошти за додаткові послуги перераховуються тому, підприємству, яке безпосередньо 
буде надавати послугу.  
Висновки даного дослідження 
Також Ви маєте можливість замовити додаткову послугу у місце 
прибуття/відправлення, а саме: 
- виклик таксі;     - зустріч гостя; 
- бронювання готелю;    - виклик носія; 
- бронювання кімнати відпочинку;   - міська довідка; 
- чищення одягу (взуття);  - підзарядка телефону (ноутбука) та інші. 
Так, це цікаво. 
Я хочу ознайомитися 
з повним переліком 
додаткових послуг. 
Ні, дякую!  
Я хочу перейти до 
оплати квитків! 
Я знаю всі додаткові 






Додати послугу в кошик 
Визначення вартості додаткової послуги  
 
Впровадження нових інформаційних технологій в розвиток додаткових послуг 
залізничних підприємств сприятиме: 
1. Зростанню популярності додаткових послуг залізничних підприємств – деякі 
пасажири незнайомі з повним переліком послуг, які надаються на підприємствах. 
2. Збільшенню доходності додаткових послуг. 
3. Зростанню попиту на додаткові послуги. 
4. Підвищенню ефективності функціонування додаткових послуг. 
5. Дозволить оперативно моніторити рівень затребуваності послуг та формувати попит 
на нові послуги залізничних підприємств.  
Також необхідно відзначити і недоліки впровадження інформаційних технологій: 
1. Необхідність розробки потрібного програмного забезпечення. 
2. Затримка отримання доходів (коштів від користування послугами) кінцевими 
надавачами послуг.  
3. Вартість послуги може бути визначена тільки після вибору пункту надання послуг, 
та може відрізнятися в залежності від географічного розташування залізничних підприємств 
та їх класності. 
Але підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати що сучасний рівень розвитку 
суспільства вимагає впровадження нових технологій у функціонування залізничних 
підприємств, і зокрема, в галузь пасажирських перевезень. Запропоновані заходи по 
підвищенню ефективності додаткових послуг залізничних підприємств сприятимуть 
підвищенню конкурентоспроможності додаткових послуг та збільшенню їх прибутковості. 
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Впровадження нових інформаційних технологій в розвиток додаткових послуг 
залізничних підприємств сприятиме: 
1. Зростанню популярності додаткових послуг залізничних підприємств – деякі 
пасажири незнайомі з повним переліком послуг, які надаються на підприємствах. 
2. Збільшенню доходності додаткових послуг. 
3. Зростанню попиту на додаткові послуги. 
4. Підвищенню ефективності функціонування додаткових послуг. 
5. Дозволить оперативно моніторити рівень затребуваності послуг та формувати попит 
на нові послуги залізничних підприємств.  
Також необхідно відзначити і недоліки впровадження інформаційних технологій: 
1. Необхідність розробки потрібного програмного забезпечення. 
2. Затримка отримання доходів (коштів від користування послугами) кінцевими 
надавачами послуг.  
3. Вартість послуги може бути визначена тільки після вибору пункту надання послуг, 
та може відрізнятися в залежності від географічного розташування залізничних підприємств 
та їх класності. 
Але підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати що сучасний рівень розвитку 
суспільства вимагає впровадження нових технологій у функціонування залізничних 
підприємств, і зокрема, в галузь пасажирських перевезень. Запропоновані заходи по 
підвищенню ефективності додаткових послуг залізничних підприємств сприятимуть 
підвищенню конкурентоспроможності додаткових послуг та збільшенню їх прибутковості. 
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Рассмотрены основные линейные источники искажений напряжений в системах электроснабжения,
которые вызывают отклонение и несимметрию напряжений. Предложены схемы их замещения в
пространстве фазных составляющих с отдельно выделенными неискажающими и искажающими частями.
Разработаны выражения для определения параметров неискажающих и искажающих частей схем замещения
линейных источников искажения напряжений.
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Розглянуті основні лінійні джерела спотворень напруг у системах електропостачання, які викликають
відхилення й несиметрію напруг. Запропоновані схеми їхнього заміщення у просторі фазних складових з окремо
виділеними частинами, які не спотворюють та спотворюють напругу. Розроблені вирази для визначення
параметрів частин схем заміщення лінійних джерел спотворення, які не спотворюють та спотворюють
напругу.
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PRESENTATION OF LINEAR SOURCES OF DISTORTION IN THE MATHEMATICAL MODELS OF THEIR 
FACTUAL CONTRIBUTION DISTRIBUTION IN VOLTAGE DISTORTION AT THE POINT OF COMMON
COUPLING 
To review the ways of presentation and determination of parameters of equivalent circuits of voltage distortion 
linear sources of power supply systems with separate dedicated undistorted and distorted parts. Methodology. The 
principle of distorted parts separation of voltage distortion linear sources equivalent circuits is based on the determination of their 
deviation from the undistorted state. The calculation of equivalent circuits’ parameters is performed on the basic of main laws of 
electrical engineering. Results. Equivalent circuit of distorted and undistorted parts of power supply system can be represented as a 
series connection of active elements. All the other elements of the power supply systems and electric power consumers may be 
presented as a series or parallel connection of passive elements. Originality. Isolation of linear distortion sources of 
undistorted and distorted parts in equivalent circuits can determine their factual contribution to voltage distortion at
the point of common coupling in the form of an algebraic sum. Practical value. The results of the research can be used in the 
mathematical models of solving the problem of factual contributions distribution of linear sources of distortion in voltage distortion
at the point of common coupling.
Keywords: voltage distortion, sources of distortion, equivalent circuit, factual contribution, the point of common
coupling.
Введение
Понижение качества электрической энергии (КЭ) в системах электроснабжения (СЭС) 
является следствием действия в них различных источников искажений (ИИ). Ими могут быть
как потребители электрической энергии (ЭЭ), так и элементы электрических сетей (ЭС). 
Независимо от принадлежности ИИ передача и потребление ЭЭ пониженного качества
вызывает экономические убытки у всех участников рынка ЭЭ. Величина этих убытков может
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